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ABSTRACT 
 
The use of information technology has been very widely in many fields including industry. Along 
with that, the need for a concept and mechanism of IT-based learning becomes inevitable. The purpose of 
this paper is to analyze the training process and identify any related problems occurred at PT.Suzuki 
Indomobil Motor. The problems are about the limited training time, lack of material distribution media 
and consultations out of training time. E-Learning is a concept of electronic application use to support 
learning using the internet and computer network. This concept influences the process of conventional 
education transformation to digital form, both in content and system. The learning system will be 
replaced with a web-based training media. The method used is the Object Oriented Analysis Design, 
which begins with a depiction of rich pictures to the Deployment diagram. This system is expected to meet 
the needs of employees while joining the training process, so that they will obtain excellent learning and 
achieve the company objectives. 
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ABSTRAK 
 
Penggunaan teknologi informasi sudah sangat luas dalam berbagai bidang termasuk industri. 
Seiring dengan itu, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar berbasis IT menjadi 
tidak terelakkan lagi. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah menganalisis proses training dan 
mengidentifikasi masalah yang terjadi pada PT.Suzuki Indomobil Motor. Masalah yang dihadapi adalah 
waktu training yang terbatas, tidak adanya media pendistribusian materi dan tidak adanya konsultasi 
diluar jam training. E-Learning merupakan konsep penggunaan aplikasi elektronik untuk mendukung 
belajar mengajar dengan media internet maupun jaringan komputer. Konsep ini membawa pengaruh 
terjadinya proses transformasi pendidikan konvensional kebentuk digital, baik secara isi dan sistemnya. 
Sistem pembelajaran akan diganti dengan media training berbasis web. Metode yang digunakan dalam 
adalah Object Oriented Analysis Design, dimulai dengan penggambaran rich pictures sampai dengan 
Deployment Diagram. Sistem ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para karyawan ketika mengikuti 
proses training sehingga mendapatkan pembelajaran yang baik serta mencapai tujuan dari perusahaan. 
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